




ANALISIS NILAI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN 
BANGUNAN SEKRETARIAT DINAS MENGGUNAKAN METODE 




Penurunan nilai maupun manfaat suatu aset, khususnya aset tetap dapat 
mengunakan metode penyusutan pada aset tetap. Metode penyusutan ini 
digunakan untuk mengetahui tingkat penyusutan terhadap suatu aset tetap dengan 
langkah-langkah dan prosedur yang mengacu pada peraturan pemerintah maupun 
teori para ahli.  
Dalam buku Mursyidi (Mursyidi,2009: 212) Penyusutan adalah 
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu 
aset. Dari sudut pandang penulis, penyusutan dilakukan untuk mengetahui nilai 
suatu aset karena manfaat atau kapasitas dari aset tetap semakin lama semakin 
menurun karena penggunaannya dalam kegiatan pemerintah sehingga nilai aset 
tetap tersebut mengalami penurunan. Dalam BULTEK 05 tentang Penyusutan, 
terdapat tiga metode Penyusutan yaitu metode Garis Lurus, metode Saldo 
Menurun Ganda, dan metode Unit Produksi.  
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian 
yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
verifikatif untuk menemukan nilai penyusutan aset tetap gedung dan bangunan 
serta selisih antara kedua data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam 
beberapa tahap yaitu pengumpulan data, identifikasi data, klasifikasi data, serta 
analisis data Penyusutan Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus.  
Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, ditemukan hasil nilai 
Penyusutan menggunakan metode Garis Lurus dengan data yang diperoleh dari 
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Total Biaya penyusutan Tahun 2013-2017 
dengan metode Garis Lurus adalah 1.200.415.377 sedangkan data dari Dinas 
Pendidikan yaitu 1.318.141.699. Dari kedua hasil tersebut terdapat selisih hasil 
penyusutan yaitu sebesar 117.726.322. Adanya selisih tersebut disebabkan 
perbedaan nilai masa manfaat aset dan peningkatan nilai masa manfaat aset 
















ANALYSIS OF DEVELOPMENT VALUE OF BUILDING ASSETS 
BUILDING AND BUILDING OF SECRETARIAT DINAS USING 
STRAIGHT LINE METHOD IN OFFICE OF EDUCATIONAL 




The decrease in the value or the benefit of an asset, in particular fixed 
assets, may use depreciation method on fixed assets. This method of depreciation 
is used to determine the level of depreciation of a fixed asset with measures and 
procuderes referring to government regulations as well as expert theories. 
In Mursyidi’s book (Mursyidi, 2009:212) Depreciaton is a value 
adjustment with respect to the decline in the capacity and benefits of an asset. 
From the author’s perspective, depreciation in dones to determine the value of an 
asset because the benefits or capacity of the fixed asset decrease further due to 
it’s use in government activities so that the value of the fixes asset decreases. In 
BULTEK 05 on Depreciation, there are methods of dereciation the Straight Line 
Method, the Double Decreased Balance method, and the Production Unit method. 
Research method used by writer in doing research that is by using method 
of qualitative with approach of verivikatif to find percentage assets 
depreciationand difference between this. In this study, data analysis is done in 
several stages : data collection, data identification, data classification, and data 
analysis Deprreciation of fixed assets using Straight line method.  
From the results of research obtained by researchers, found between the 
value of Depreciation using the method of Straight Line with data obtained from 
the District Education Office Bogor. Total Expense Depreciation Year 2013-2017 
with Straight Line method is 1.200.415.377 while data from the Education Office 
is 1.318.141.699. from between two data any difference total of depreciation is 
117.726.322. The difference due because difference determination of assets useful 
life value and the increase of assets useful life value refers to regulation miniser 
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